Unsteady boundary layer flow of a micropolar fluid near a stagnation point with uniform suction or injection by Lok, Yian Yian et al.
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 = –2
(e)  = –4
ητ
ητ
s tead y
?
 =  0.2 , 0 .4,  0.6 ,  0 .8 , 1 .0,  1.2 ,
      1 .4,  1 .6 ,  1.8 ,  2 .0,  2 .2 ,  2.4
s tea dy
?
 =  0 . 2,  0. 4 ,  0 . 6,  0 . 8,  1. 0 ,  1 .2,  1 .4 ,
     1 . 6,  1 .8 ,  2. 0 . 2 . 2,  2. 4 ,  2 . 6 , 2 . 8
–g
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0 2 4 6
Steady
τ = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4,
1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8
1 3 5 7
–g
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0 0 1 3 4 7
Steady
τ . , . , 0. , .8, 1.0, 1.2,
1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4
2 5 6
8 9 10
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w
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K  =  1
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–gs
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0.1
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fw = 1
fw  – 1
2 4 61 3 5 7 8
K = 1
K = 3
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